






































































































件数 4 19 6 13 5 5 24 
表２ 支援情報の分野別件数 
 
芸能 工芸技術 民俗芸能 風俗慣習 民俗技術
 文化財保
存技術 
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産と教育に関するウェビナー「ICH Webinar Series on Higher Education to End with a Session on 






る（Heritage and Pandemics: Saving lives and intangible cultural heritage in crises）」や６月の「遺
産とパンデミック：レジリエンス構築のための伝統的知識（Heritage and Pandemics: Traditional 
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Gathering and Communicating Information about Intangible Cultural
Heritage in the Midst of Covid-19
Ishimura  Tomo
　　The Department of Intangible Cultural Heritage of the Tokyo National Research Institute for 
Cultural Properties has been collecting information, both domestic and overseas, widely since April 
2020 on the influence of Covid-19 on intangible cultural heritage. Included among the collected 
information are: those associated with cancellation, postponement and re-opening of performances, 
exhibitions, religious rites and others; information regarding support (provisions, subsidies and 
others) by the nation, local governing bodies, private organizations and others; information about 
new attempts such as online communication of performances and exhibitions; and information 
related to conditions in various nations and attempts made by international organizations such as 
UNESCO.
　　In the present paper, an outline of these attempts made from April to December 2020 is 
reported and their issues and future outlook are considered.
